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l. Suatu larutan yang bergraviti spesifik 60oF/600F = l.g4 akan dipamkan
dari suatu tangki simpanan ke suatu tangki overhead. Titik discas
ialah 50 ft ke atas paras cecair di dalam tangki simpanan. Garis
sedutan dan discas pam mempunyai luas keratan rentas masing-masing
0.0513 ft2 dan 0.0233 ft2. Gefisienan pam iarah 60%. Halaju di
garis sedutan ialah 3 ftls. Kerugian geseran di dalam seluruh sistem
paip ialah l0 ft-]bf/lb. Apakah tekanan mesti pam itu mengembang,
dalam 1br/in2? Apakah kuasakuda pam?
(100/100)
2. (a) Berikan 5 langkah yang digunakan dalam Teonem Buckingham untuk
anal isis dimensi .
( 25ll oo )
(b) suatu larutan organik pada 20oc mengalir di daram suatu paip
licin mendatar panjangnya l0 m. Garispusat paip iarah 3.5 cm,
dan kadar aliran volumetrik ialah q=1.5 liter/s. pada 20oC,
ketumpatan larutan itu iq'lah o=0.935 g/cm3, dan kelikatannya
u=I.95 cP (atau l.95xl0-2 g/cm-s). Apakan perbezaan tekanan
yang di kehendak'i?
( 7511 oo)
3. (a) Bincangkan tentang hela dinding dan hcrla bentuk.
(20l'l oo )
(b) Dalam gerakan zarah menerusi bendd.-ilir di bawah daya graviti,
ketiga-tiga daya yang menekan ke atas zarah itu ialah:
daya graviti: Fe=ffig ; daya mengapung' mgp/pp
daya hela: FO=COu2oAr/z
Jika jisim zarah itu ialah m, apakah halaju terminalnya?




(c) Suatu tangki simpanan sfera bergarispusat 15 ft akan ditenggekkan
d'i luar beberapa kaki ke atas tanah. Dikehendaki merekabentuk
suatu sokongan untuk tangki itu agar ia tidak akan digerakkan
oleh angin yang berhalaju 20 batu sejam. Jika suhu dan tekanan
udara ialah 70oF dan I atm. Apakah jumtah da.ya yang bertindak
ke atas tangki itu? Ketumpatah dab'kO'likatan Udara ialah
0.075 lb/ft3 dan 0.018 cP masing-masing. I 'batu=5280 ft.
9^=32.17 ft-1bllb.-s2.L 
' (55/100)
4. Suatu rotameter mempunyai garispusat 25 mm di bahagian atas dan
20 mm di dasarnya. Tingginya rotameter itu ialah 0.35 m. Garispusat
pengapung ialah 20 nm dan graviti spgsifiknya 4.80. Isipadu
pengapung ialah 6.6 cm3. Jika koefisien rotameter CR=O.85 dan kadar
aliran volumetrik bagi air pada 60oF ialah 95 cm3/s, apakah
tingginya pengapungitu akan menjadi?
Ketumpatan air pada 60oF ialah 1000 kglm3.
Diberi t Cfr(-ap)sr = frf9{ir-p/pf)
uu=ct
'lStIt-ooro)/(sa ,-t ,],
dan C* = C1lC.,"




5. (a) Bagi sistem al iran
tul i skan Persamaan
stesyen a dan b.
di
Vt tiub =|+-- L
(b) Untuk suatu gas unggul dalam proses isentropik,
Terbitkan suatu persamaan untuk halaju akustik
Di beri pM=pRT, u= F. (dp/do );l I
























6. Jawab 3(tiga) bahagian sahaja.
(a) Jelaskan tentang halaju genting bagi suatu penghancur bebola.
tb) Beri penjelasan mengenai lima faktor yang mempengaruhi saiz
hasiIan dari suatu penghancur bebola.
(c) Terbitkan hukum Kick dan hukum Rittinger bagi proses penghancuran.
(d) Terbitkan satu model matematik yang menunjukkan kesan garis
pusat penggelek dan garispusat zarah dalam proses penghancuran.
(e) Hasilkan satu persamaan bag'i kecekapan penapisan bersandarkan
pecahan jisim suapan, l'impahan dan aliran bawah yang saiznya
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